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 KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM
PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETERCAPAIAN
KOMPETENSI SISWA (STUDI DI SMP NEGERI 15 SURAKARTA)
 KETERWAKILAN KEPENTINGAN MASYARAKAT OLEH DPRD KOTA SURAKARTA DALAM
PERUMUSAN PERDA YANG PARTISIPATIF (Studi Kasus Terhadap Perumusan Perda Nomor 3
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta)
 PENGUATAN KARAKTER BANGSA MELALUI PEMBINAAN BUDAYA MACAPAT (Studi di
Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta)
 PERBEDAAN MODEL PEMBELAJARAN VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE DAN MODEL
PEMBELAJARAN KONSIDERASI TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN PADA ASPEK AFEKTIF (STUDI PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 16
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012)
 PENINGKATAN KEDISIPLINAN SISWA MELALUI SISTEM KREDIT POIN OLEH SDU (SMADA
DISCIPLINE UP HOLDER) DI SMA NEGERI 2 NGAWI
 PENGARUH SIKAP TOLERANSI TERHADAP PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DI RUKUN
WARGA IV KELURAHAN WONOKARTO, WONOGIRI
 HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DENGAN KESADARAN
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Korelasi di DesaTemuwangi Kecamatan
Pedan Kabupaten Klaten Tahun 2009-2010)
 PENGARUH INDUSTRIALISASI TERHADAP PERGESERAN NILAI SOSIAL PADA MASYARAKAT
DESA TEGALREJO KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012
 PENDIDIKAN KARAKTER DI BAPAS SURAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENANGGULANGAN KRIMINALITAS PENCURIAN (Studi Kasus terhadap Anak Pelaku Tindak
Kriminalitas Pencurian di Kota Surakarta)
 PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PELESTARIAN KAWASAN KARS SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi Di Desa Gedong,
Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri)
